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Ústřední knihovna VŠB-TUO
Web: https://knihovna.vsb.cz
Kontakty: https://knihovna.vsb.cz/cs/o-knihovne/zakladni-info/kontakty/
Blog: https://e-zdroje.vsb.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/knihovnavsb
Instagram: https://www.instagram.com/knihovnavsb/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFKF2zyV0X-FBt9JfHhrNaQ
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Ústřední knihovna VŠB-TUO - Poruba
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Knihovna a studovna na Ekonomické fakultě
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Legislativní dokumenty
Legislativní dokumenty
• Statut Centra informačních služeb VŠB-TUO 
• Organizační řád Centra informačních služeb VŠB-TUO 
• Politika otevřeného přístupu k vědeckým informacím 
Směrnice
• Knihovní a výpůjční řád Ústřední knihovny VŠB-TUO 
• Zřizování a vedení katedrových knihoven 
Pokyny
• Navádění výsledků výzkumu a vývoje do RIV prostřednictvím OBD 
• Pokyn k nakládání se sborníky příspěvků z odborných akcí
https://knihovna.vsb.cz/cs/o-knihovne/dokumenty/predpisy/
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Nákup literatury
Tipy na nákup knih mohou zasílat akademičtí a odborní pracovníci univerzity, studenti univerzity, ostatní zaměstnanci univerzity:
• elektronické: lze zakoupit jen e-knihy s institucionální licencí, je potřeba předem konzultovat
• tištěné: bibliografické údaje, údaje o žadateli, zdroj financování, počet výtisků, případně odkaz
• z prostředků ÚK nebo pracovišť
• povinnost evidovat jako knihovní fond
• 5-10 ks, max. 15 (skripta) je-li nákup financován z prostředků ÚK VŠB-TUO
https://knihovna.vsb.cz/cs/fondy/nakup-knih-a-periodik/pravidla/
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Sborníky
Evidence a zpracování sborníků z konferencí
• Doplňování knihovního fondu o sborníky z odborných akcí se řídí Pokynem k nakládání se sborníky příspěvků z odborných akcí s cílem 
zajistit dlouhodobou dostupnost a zpřístupnění těchto dokumentů potenciálním uživatelům.
• Povinností každého pracovníka je zajistit evidenci sborníku v ÚK z odborné akce do 30 dní od jeho získání (týká se to jak tištěných tak 
elektronických sborníků).
Zařazení sborníků do knihovního fondu
• Deponát - má-li katedra zřízenu katedrovou knihovnu.
• Osobní výpůjčka - s dvouletou výpůjční lhůtou; týká se pouze zaměstnanců.
• Osobní neomezená výpůjčka - od roku 2017; týká se pouze zaměstnanců.
• Absenční výpůjčka - je-li předávajícím sborníku doktorand.
https://knihovna.vsb.cz/cs/fondy/o-knihovnim-fondu/evidence-a-zpracovani-sborniku-z-konferenci/
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Meziknihovní výpůjční služba
MVS, MMVS
• na základě požadavku uživatele zajistí knihovna dokument nebo jeho kopii z jiné knihovny, pokud požadovaný dokument není ve fondu ÚK 
(pro zaměstnance a studenty ZDARMA)
• požadavek se podává prostřednictvím online katalogu v menu Můj účet pomocí volby „MVS požadavek“
• doba vyřízení záleží na způsobu práce požádané knihovny (může trvat i více jak měsíc)
• výpůjční lhůty stanovuje půjčující knihovna (většinou 30 dní z CZ, 14 dní ze zahraničí)
https://knihovna.vsb.cz/cs/sluzby/vypujcni/mvs/
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Elektronické informační zdroje
• databáze bibliografické, citační, plnotextové a faktografické
• elektronické časopisy (e-journals)
• elektronické knihy (e-books)
• online sborníky z konferencí (e-proceedings)
• online normy
Hlavní výhody EIZ: rychlý a snadný přístup k aktuálním vědeckým informacím, možnost efektivního vyhledávání dle různých kritérií.
Licencované EIZ jsou informační zdroje, které Ústřední knihovna VŠB-TUO platí/částečně platí.
Podle licenčních smluv je dovoleno používat EIZ jen pro vlastní studijní a výzkumné potřeby, nesmí být využívány pro komerční účely.
Jedná se o výběr informačních zdrojů, které tematicky korespondují s oborovým profilem vysoké školy.
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Plnotextové databáze
• ACM Digital Library - multioborová báze
• APS - plnotextová databáze časopisů společnosti American Physical Society
• EBSCO Researches Databases – multioborové a specializované ekonomické báze dat s plnými texty společnosti EBSCO, dostupné na 
platformě EBSCOhost: Licenčně máme zajištěn přístup do těchto dílčích dtb: Academic Search Complete, Business Source Ultimate, 
EconLit with Fulltext, Regional Business News
• IEEE - elektroinženýrství, komunikační a počítačové vědy
• Nature - multioborová báze
• ProQuest - multioborová báze
• Science - multioborová báze
• Science Direct - přírodní, technické a lékařské vědy, společenskovědní obory
• SpringerLink – multioborová báze
• Wiley Online Library - multioborová databáze
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Bibliografické a citační báze dat
• Web of Science – multioborová bibliografická a citační databáze společnosti Clarivate Analytics, jež registruje články z více než 20 000 
časopisů a 172 tisíc konferenčních sborníků. Tato databáze umožňuje vyhledávání a sledování vědeckých článků z hlediska citovanosti, 
citovaných zdrojů, autorů či impakt faktoru časopisu. Je možné identifikovat přední výzkumné pracovníky, instituce a časopisy. 
*Impakt faktor v databázi Web of Science je měřítkem četnosti, s jakou byl v daném roce citován "průměrný článek" v daném 
časopise. Pomůže tak uživateli vyhodnotit relativní význam časopisu, zvláště když jej porovná s ostatními ve stejném oboru.
• Scopus - multioborová bibliografická a citační databáze společnosti Elsevier, jež indexuje více než 22 800 titulů odborných časopisů a přes 
150 tisíc knih, zejména konferenčních sborníků. Nabízí okolo 69 milionů bibliografických záznamů, u nichž jsou v bázi zaznamenány také v 
textech uváděné citace odkazovaných zdrojů.
• SciFinder – bibliografická databáze se zaměřením na chemii
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Faktografické databáze
• OECD - plnotextová faktografická databáze, která zpřístupňuje knihy, dokumenty a statistiky Organizace pro hospodářskou spolupráci a
rozvoj. OECD iLibrary je vstupní branou k analýzám OECD a socio-ekonomickým statistickým údajům členských zemí, které jsou dostupné 
formou časových řad a porovnání.
• Knovel - plnotextová databáze zpřístupňuje zhruba 4000 faktografických děl z oblasti přírodních a technických věd rozdělených do 
tematických kapitol, článků, tabulek nebo grafů.
Analytické nástroje
• pro hodnocení výzkumu, na základě citací publikací umožňují analyzovat institucionální produktivitu, sledovat aktivitu spolupráce, 
identifikovat vlivné výzkumníky, atd.
• InCites – na platformě Web of Science
• SciVal – na platformě Scopus
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Licencované elektronické knihy
• Právo užívat licencovaný obsah (e-knihu), resp. licenci na užití poskytují dodavatelé prostřednictvím dvou základních obchodních modelů:
model trvalého nákupu, resp. trvalého užití
model předplatného (nejčastěji formou předplacených kolekcí)
• Institucionální licence – přístup k e-knihám mají všichni oprávnění uživatelé univerzity, plně hradí instituce, zpravidla knihovna
• Konsorciální licence – přístup k e-knihám mají všichni členové konsorcia (předplatná s dotací CEL)
• Individuální licence – licence pro konkrétního uživatele, knihovna nezajišťuje (resp. zcela výjimečně)
E-knihy v trvalém užití:
• všechny jsou dohledatelné v katalogu knihovny
• přístup k nim je časově neomezený, na rozdíl od e-knih přístupných na základě ročního předplatného (každoročně se obnovuje)
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Přístup k e-zdrojům na VŠB-TUO
• Přímo ze sítě VŠB-TUO (na základě kontroly IP adresy).
• Vzdálený přístup z libovolného počítače - pomocí Shibboleth autentizace, tj. jednotná autentizace stejně jako do sítě VŠB-TUO.
• Vzdálený přístup ze svého počítače – připojení do sítě VŠB-TUO přes VPN klienta, kterého je potřeba nainstalovat do svého PC.
• Ebsco Discovery Service (EDS)
• Služba, která nabízí prostřednictvím jednoho rozhraní vyhledávání a přístup k většině (kromě dtb SciFinder) předplaceným EIZ na VŠB-
TUO.
• Obsahuje také záznamy z repozitáře DSpace VŠB-TUO.
http://eds.vsb.cz
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Informační podpora pro studium a vědu
Praktické informace na webových stránkách knihovny https://knihovna.vsb.cz/cs/
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Děkuji za pozornost
+420 597 324 596
lenka.votypkova@vsb.cz
